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State of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTANT G~r.J:ZRAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATI ON 
_____ S..;,;an_f_o_r_·d ______ , Maine 
Date __ J_un_e_ 2_8~''--1_9_ij_O ______ _ 
Name ,·.nr r ed Savoie 
Street Address 45 J ack s on st . 
City or Tmm Sanfor d, lie . 
How l onz i n Unit ed States __ l_6_,yr..._s_.'------'How l one; in Mai ne __ l _6 ...... :"""'rr_s_. _ _ 
Born i n St. Aubert Canada Dat e of birth Oc t . 1 6, 1898 
If married, how many chi.l dr en..__.;...6 ____ 0ccupation'.._..._S_h_o_ew_o_r_k_e_r ___ _ 
Name of empl oyer ___ U_m_· v_e_r_s_al __ Sh_ o_e_ C_o_rp..__. ___ _____ ___ ____ _ 
( Present or l ~st ) 
Sanford, Haine Addr ess of employer ____________ _ _____ _______ _ 
·- - - - S peal: Some Read a little Hr i t e_-=U.a;.o _ __ _ 
Other l nnguagcti. _____ Fr_e_n_c_h __________ ___________ _ 
Have you made a~pl ication for citizenship? ___ N_o ___________ _ 
Have you eyer had mil::. tary s e r vice ? ____ N_o _ ____ ________ _ 
If so, wher e? _________ ___ when? ______________ _ 
Witness 
Si gnature- IC:~~ 
a ~C/lc()L~ 
